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LAMPIRAN 
 
SKEMA PENGEMBANGAN MOTIVASI BELAJAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menurut Nyayu Khodijah 
(2014:151) motivasi adalah 
suatu pendorong yang 
mengubah energi seseorang 
ke dalam bentuk aktivitas 
nyata untuk mencapai 
tujuan tertentu. 
 
Tes Motivasi Belajar 
Dari berbagai teori motivasi 
yang berkembang, Keller 
(Sugihartono dkk, 2013:78) 
menyusun seperangkat 
prinsip-prinsip motivasi yang 
dapat diterapkan dalam proses 
belajar mengajar yang disebut 
sebagai model ARCS 
Angket Motivasi model ARCS 
Kisi-Kisi AngketMotivasi model 
ARCS 
1.Attention (perhatian) 
2. Relevance (relevansi) 
3. Confidence (kepercayaandiri) 
4. Satisfaction (kepuasan) 
 
No. Pernyataan 
PilihanJawaban 
SS S RR TS STS 
1. Saya  menyukai pembelajaran 
matematika 
     
2. Saya malas mempelajari apapun yang 
berhubungan dengan matematika 
     
3. Tugas-tugas latihan pada pembelajaran 
ini terlalu sulit untuk saya 
     
 
Sondang P. Siagian 
(2004:138) memberikan 
definisi motivasi sebagai 
daya dorong yang 
mengakibatkan seseorang 
mau dan rela untuk 
mengerahkan 
kemampuan, tenaga dan 
waktunya dalam rangka 
pencapaian tujuan yang 
telah ditentukan 
sebelumnya. 
Motivasi belajar adalah kekuatan yang 
mendorong seseorang untuk belajar.Motivasi 
belajar bisa timbul dari dalam diri seseorang 
atau  diluar diri seseorang seperti lingkungan, 
keluarga, guru maupun orang lain. 
 
 SKEMA PENGEMBANGAN MODUL BERBASIS ETNOMATEMATIKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bahan ajar adalah segala 
bentuk bahan yang 
digunakan untuk 
membantu guru/instruktur 
dalam melaksanakan 
kegiatan belajar mengajar 
di kelas.(Ali Mudlofir, 
2011:28) 
 
Menurut Direktorat 
Jenderal Manajemen 
Pendidikan Dasar dan 
Menengah (2008) 
pengembangan bahan 
ajar hendaklah 
memperhatikan prinsip-
prinsip pembelajaran 
Bentuk-bentuk bahan ajar 
(Ali Mudlofir, 2011:138) 
MODUL 
Modul adalah suatu unit yang lengkap 
yang berdiri sendiri dan terdiri atas suatu 
rangkaian kegiatan belajar yang disusun 
untuk membantu siswa mencapai sejumlah 
tujuan yang dirumuskan secara khusus dan 
jelas 
Modul berbasis 
Etnomatematika 
Kurikulum 
KTSP 2006 
Modul berbasis 
etnomatematika adalah 
bahan ajar yang 
menggunakan pendekatan 
pembelajaran 
etnomatematika 
Modul berbasis Etnomatematika 
berdasarkan Kurikulum KTSP 2006 
Perumusan Indikator 
berdasarkan SK KD KTSP 
Pengembangan materi 
berdasarkan indikator 
Pengembangan modul 
berdasarkan cakupan bahan 
ajar menurut Direktorat 
Jenderal Manajemen 
Pendidikan Dasar dan 
Menengah (2008) 
Istilah  etnomatematika 
diperkenalkan  oleh 
D'Ambrosio,  seorang 
matematikawan Brasil 
pada tahun 1977 
Etnomatematika 
Etnomatematika adalah bentuk 
matematika yang dipengaruhi atau 
didasarkan budaya 
 SKEMA PENGEMBANGAN PRESTASI BELAJAR 
 Menurut Nawawi (dalam 
Hamalik, 2005:67)  prestasi 
belajar adalah tingkat 
keberhasilan siswa dalam 
mempelajari materi pelajaran di 
sekolah yang dinyatakan dalam 
bentuk skor, diperoleh dari hasil 
tes, mengenai materi pelajaran 
yang telah disajikan. 
 
Hamalik (2005:68) menyatakan 
bahwa prestasi belajar merupakan 
sesuatu yang dibutuhkan 
seseorang untuk mengetahui 
kemampuan setelah melakukan 
kegiatan yang bersifat belajar. 
 
Menurut Surya (2004:57) prestasi 
belajar adalah seluruh kecakapan 
hasil yang dicapai (achievement) 
yang diperoleh melalui proses 
belajar berdasarkan tes belajar. 
 
Prestasi belajar adalah hasil yang 
dicapai siswa setelah mempelajari 
suatu materi yang diketahui 
setelah melakukan tes. 
 
Tes Prestasi Belajar 
Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 165) macam-macam 
tes dapat dibedakan menjadi 2 bentuk yaitu, tes subjektif 
dan tes objektif. Tes subjektif, umumnya berbentuk essay 
(uraian). Dan yang termasuk dalam tes objektif adalah tes 
bentuk tru-false, multiple choice, dan matching.  
 
Tes Pilihan Ganda 
Kelebihan-kelebihan tes objektif antara lain: 
1. Mengandung lebih banyak segi-segi yang positif, misalnya lebih 
representatif mewakili isi dan luas bahan, lebih objektif, dapat 
dihindari campur tangannya unsur-unsur subjektif baik deri segi 
siswa maupun guru yang memeriksa. 
2. Lebih mudah dan cepat cara memeriksanya karena dapat 
menggunakan kunci tes bahkan alat-alat hasil kemajuan teknologi. 
3. Dalam pemeriksaanya dapat diserahkan kepada orang lain. 
4. Dalam pemeriksaan, tidak ada unsur subjektif yang mempengaruhi 
(Suharsimi Arikunto, 2002: 166). 
 
 
Sumber : 1. Depdiknas. 2008. Panduan Pengembangan Bahan Ajar 
                2. Widodo, Chomsin. S. dan Jasmadi. 2008. Panduan Pengembangan Bahan Ajar          
Berbasis Kompetensi. Jakarta: Elex Media Komputindo  
Kisi-kisi Instrumen Validasi Modul untuk Ahli Materi dan Media 
No Aspek Indikator Butir 
1. 
Kualitas Kompetensi 
Bahan Ajar 
a. Kesesuaian SK-KD 1, 2 
b. Kesesuaian dengan kebutuhan siswa 3, 4 
c. Sistematika penyajian materi 5 
d. Relevansi Materi 6 
2. Kebahasaan 
a. Kesesuaian dengan tata Bahasa 
Indonesia 
7 
b. Efektivitas kalimat 8 
c. Keterbacaan 9, 10 
d. Konsistensi 11, 12, 13 
3. Tampilan 
a. Kesesuaian gambar dan ilustrasi serta 
tata letak (layout) 
14, 15, 16, 17, 
18 
4. 
Kelengkapan bahan 
ajar 
a. Kesesuaian dengan komponen modul 
19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angket Validasi Modul untuk Ahli Materi dan Ahli Media 
A. Butir-butir Instrumen 
No Butir-Butir Instrumen 
Kategori 
1 2 3 4 5 
1. 
Pemaparan materi sesuai dengan SK-KD yang telah 
dirumuskan 
     
2. Perumusan tujuan pembelajaran yang jelas      
3. Terdapat panduan belajar yang mudah digunakan      
4. 
Memuat pengetahuan atau keterampilan sesuai dengan unit 
kompetensi 
     
5. Pemaparan materi disajikan secara logis dan sistematis      
6. 
Konsep dan materi yang disajikan bermanfaat untuk 
meningkatkan pengetahuan siswa 
     
7. Kesesuaian dengan tata Bahasa Indonesia      
8. 
Penggunaan kalimat efektif, yakni kalimat yang secara tepat 
mewakili maksud dan tujuan penulis 
     
9. Penggunaan bahasa yang sederhana dan komunikatif      
10. Penggunaan kalimat yang mudah dipahami siswa      
11. Bentuk dan ukuran huruf jelas dan mudah dibaca      
12. Konsistensi penggunaan font (bentuk dan ukuran huruf)      
13. Konsistensi dalam penggunaan kata, istilah dan kalimat      
14. Kejelasan gambar dan ilustrasi      
15. 
Kesesuaian gambar dan ilustrasi yang digunakan dengan 
uraian materi yang dijelaskan 
     
16. Kesesuaian tampilan sampul dengan konten bahan ajar      
17. Kemenarikan layout/tata letak bahan ajar      
18. 
Layout/tata letak tiap halaman yang nyaman dilihat dan 
mudah dibaca 
     
19. Kesesuaian judul modul dengan materi      
20. Kesesuaian petunjuk belajar dalam modul dengan materi      
21. Kesesuaian uraian kompetensi yang akan dicapai dalam      
Sumber : 1. Depdiknas. 2008. Panduan Pengembangan Bahan Ajar 
                2. Widodo, Chomsin. S. dan Jasmadi. 2008. Panduan Pengembangan Bahan Ajar          
Berbasis Kompetensi. Jakarta: Elex Media Komputindo  
modul dengan materi 
22. 
Kesesuaian uraian tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
dalam modul dengan materi 
     
23. Kesesuaian latihan soal dalam modul dengan materi      
24. 
Kesesuaian Lembar Kerja Siswa dalam modul dengan 
materi 
     
25. Kesesuaian evaluasi/penilaian dalam modul dengan materi      
 
B. Komentar dan Saran 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
C. Kesimpulan 
Bahan ajar berupa “Modul Segitiga Berbasis Etnomatematika untuk Kelas VII” ini: 
1. Layak digunakan tanpa revisi 
2. Layak digunakan dengan direvisi terlebih dahulu sesuai saran 
3. Tidak layak digunakan 
 
        Sleman,  2017 
         Validator 
 
 
            NIP 
Sumber :  
Sugihartono, dkk. (2013) Psikologi Pendidikan. Yogyakarta : UNY Press 
 
Kisi-Kisi Angket Motivasi Belajar Siswa 
No Variabel Indikator 
Pernyataan 
Positif Negatif 
1 Motivasi Belajar a. Attention 
(perhatian) 
 
6, 10, 16 13, 17 
b. Relevance 
(relevansi) 
 
1, 11, 7, 15 
c. Confidence 
(kepercayaan 
diri) 
 
3, 5, 18 4, 9 
d. Satisfaction 
(kepuasan) 
2, 8, 20  12, 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber :  
Sugihartono, dkk. (2013) Psikologi Pendidikan. Yogyakarta : UNY Press 
 
ANGKET SKALA MOTIVASI BELAJAR SISWA 
Nama   : 
Kelas   : 
No. Absen  : 
Petunjuk Pengisian  
1. Berilah tanda check list ( ) pada kolom yang tersedia sesuai dengan 
keadaan anda saat ini serta usahakanlah untuk mengisi seluruh pertanyaan 
tanpa ada yang terlewat 
2. Pedoman alternative jawaban 
STS  = Sangat Tidak Setuju 
TS  = Tidak Setuju 
RR = Ragu-ragu 
S  = Setuju 
SS  = Sangat Setuju 
No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
STS TS RR S SS 
1. Saya menyukai pembelajaran 
matematika 
     
2. Saya senang jika guru memberi 
kesempatan untuk mengerjakan soal di 
depan kelas 
     
3. Saya percaya bahwa pembelajaran ini 
mudah bagi saya 
     
4. Tugas-tugas latihan pada pembelajaran 
ini terlalu sulit untuk saya 
     
5. Saya percaya bahwa saya bisa 
menyelesaikan LKS dalam 
pembelajaran ini dengan mudah 
     
6. Saya selalu memperhatikan penjelasan 
yang diberikan guru 
     
7. Saya malas mempelajari apapun yang 
berhubungan dengan matematika 
     
8. Jika ada soal yang sulit saya akan 
berusaha mengerjakannya sampai saya 
menemukan jawabannya 
     
9. Materi pembelajaran ini lebih sulit dari 
yang saya pikirkan 
     
10. Banyaknya contoh nyata dalam 
kehidupan sehari-hari pada 
pembelajaran ini membuat saya lebih 
mudah memahami isi materi  
     
Sumber :  
Sugihartono, dkk. (2013) Psikologi Pendidikan. Yogyakarta : UNY Press 
 
11. Saya mempelajari materi pembelajaran 
hari ini malam sebelumnya 
     
12. Saya merasa agak kecewa dengan 
pembelajaran ini 
     
13. Halaman-halaman pembelajaran ini 
tidak menarik  
     
14. Isi pembelajaran ini sesuai minat saya      
15. Saya tidak bersemangat belajar 
matematika karena tidak ada 
hubungannya dengan cita-cita saya 
     
16. Saya telah mempelajari sesuatu yang 
menarik dan tak terduga sebelumnya 
     
17. Pembelajaran ini membosankan      
18. Saya percaya bahwa nilai tes saya 
akan melebihi KKM 
     
19. Saya tidak puas dengan hasil 
pembelajaran ini 
     
20. Saya ingin mempelajari matematika 
pada benda disekeliling saya lebih 
lanjut 
     
 
 
        Sleman,     April 2017 
         Responden 
 
 
 
KISI-KISI PRE TEST DAN POST TEST 
    Mata Pelajaran  : Matematika 
    Materi    : Segitiga 
    Kelas     : VII 
Kompetensi Dasar Indikator 
Nomor Soal 
Pre 
Test 
Post 
Test 
6.1 Mengidentifikasi 
sifat-sifat segitiga 
berdasarkan sisi dan 
sudutnya 
1. Mengidentifikasi jenis-jenis segitiga 
berdasarkan sudutnya 
1 1 
2. Mengidentifikasi jenis-jenis segitiga 
berdasarkan panjang sisinya. 
2 2 
3. Mengidentifikasi sumbu simetri, 
simetri lipat dan simetri putar dari 
segitiga sama kaki dan segitiga sama 
sisi 
3 3 
4. Menghitung jumlah sudut dalam 
segitiga dan mengukur sudut luar 
segitiga 
4, 5 4, 5 
5. Menggunakan hubungan antara sudut 
dalam dan sudut luar segitiga dalam 
menyelesaikan permasalahan 
6 6 
6.3 Menghitung 
keliling dan luas 
bangun segitiga dan 
segi empat, serta 
menggunakannya 
dalam pemecahan 
masalah 
6. Menghitung keliling dan luas segitiga 7, 8 7, 8 
7. Mengidentifikasi alas dan tinggi 
segitiga yang sekawan 
9, 10 9, 10 
8. Menggunakan keliling dan luas 
segitiga dalam menyelesaikan 
permasalahan 
11, 12 11, 12 
 
 
 
 
 
 
Nama   : 
No. Absen : 
 SOAL PRE TEST 
Mata Pelajaran     : Matematika 
Kelas/Semester    : VII/2 
Waktu       : 40 menit 
 
Berilah tanda silang pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang tepat.
1. Segitiga ABC memiliki ∠𝐴 = 56° dan 
∠𝐵 = 87°. Jenis Segitiga tersebut 
adalah segitiga … 
 a. Lancip   c. Tumpul 
 b. Siku-siku  d. Sembarang 
2. Sebuah ∆𝐾𝐿𝑀  mempunyai panjang sisi 
𝐾𝐿 = 6 cm, 𝐿𝑀 = 8 cm dan 𝐾𝑀 = 8 
cm. Jenis Segitiga tersebut adalah 
segitiga … 
a. Siku-siku  c. Sama Sisi 
 b. Sama Kaki d. Sembarang 
 
3.  
 
 
 
Pada gambar diatas, ∆𝐴𝐵𝐶 memiliki … 
sumbu simetri. 
a. 1    c. 3 
b. 2   d. 4 
4. Segitiga ABC memiliki ∠𝐴 = 21° dan 
∠𝐵 = 112°. Besar ∠𝐶 = … 
a. 133°  c. 68°  
b. 91°  d. 47° 
5.   
 
 
Pada gambar diatas, besar nilai x adalah 
… 
a. 30°   c.75° 
b. 50°  d.150° 
6.   
 
 
Pada gambar diatas, besar ∠𝐴𝐶𝐵 = … 
a. 45°   c. 125° 
b. 80°  d. 175° 
7.  
 
 
 
 
 Keliling bangun diatas adalah … 
a. 48 cm  c. 72 cm 
b. 60 cm  d. 84 cm 
8. Luas sebuah segitiga 84 cm2 dan 
panjang alasnya 14 cm. Tinggi segitiga 
tersebuat adalah … 
a. 48 cm  c. 12 cm 
b. 24 cm  d. 6 cm 
 
9. 
 
Luas ∆𝐴𝐵𝐶 pada gambar diatas adalah 
… 
a.  40 cm2  c.  120 cm2 
b. 80 cm2   d.  cm2 
 
10.  
 
 
 
 
Luas ∆𝐴𝐵𝐶 pada gambar diatas adalah 
… 
a.  30 cm2  c. 60 cm2 
b. 40 cm2   d. 80 cm2 
 
 
 
11.  
 
 
 
 
Pada bangun PQRS diatas, panjang 
𝑃𝑄 = 16 cm, 𝑅𝑆 = 10 cm, dan 𝑆𝑃 = 8 
cm. Keliling bangun PQRS adalah … 
a. 36 cm  c. 44 cm 
b. 42 cm  d. 46 cm 
 
12.   
 
 
 
Luas bangun diatas adalah … 
a.  36 cm2  c.  72 cm2 
b. 48 cm2   d.  96 cm2 
 
 
 
 
 
 
 
Nama   : 
No. Absen : 
SOAL POST TEST 
Mata Pelajaran     : Matematika 
Kelas/Semester    : VII/2 
Waktu       : 40 menit 
 
Berilah tanda silang pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang tepat.
1. Segitiga ABC memiliki ∠𝐴 = 102° dan 
∠𝐵 = 56°. Jenis Segitiga tersebut 
adalah segitiga … 
 a. Lancip    c. Tumpul 
 b. Siku-siku  d. Sembarang 
2. Sebuah ∆𝐴𝐵𝐶  mempunyai panjang sisi 
𝐴𝐵 = 6 cm, 𝐵𝐶 = 7 cm dan 𝐴𝐶 = 8 
cm. Jenis Segitiga tersebut adalah 
segitiga … 
a. Siku-siku  c. Sama Sisi 
 b. Sama Kaki  d. Sembarang 
 
3.  
 
 
 Pada gambar diatas, ∆𝐴𝐵𝐶 memiliki … 
simetri lipat. 
a. 1    c. 3 
b. 2   d. 4 
4.  Segitiga DEF memiliki ∠𝐴 = 96° dan 
∠𝐵 = 66°. Besar ∠𝐶 = … 
a. 18 cm  c. 84 cm 
b. 30 cm  d. 162 cm 
5. 
 
 
 
Pada gambar diatas, nilai 𝑥 + 𝑦 = … 
a. 22°  c. 45° 
b. 44°   d.66° 
6.   
 
 
Pada gambar diatas, besar nilai x adalah 
… 
a. 4°  c. 20° 
b. 12°   d. 24° 
7.  
 
 
Keliling bangun diatas adalah … 
a. 36 cm  c. 64 cm 
b. 41 cm   d.77  
8. Perbandingan alas dan tinggi sebuah 
segitiga 2 : 3. Jika luas segitiga tersebut 
48 cm2, maka tinggi segitiga tersebut 
adalah … 
a. 8 cm  c. 16 cm 
b. 12 cm   d. 24 cm 
9. 
 Luas ∆𝐴𝐵𝐶 pada gambar diatas adalah 
… 
a.  45 cm2  c.  120 cm2 
b. 75 cm2   d.  130 cm2 
10. 
 
 
 
 
 
Pada gambar diatas, panjang 𝑃𝑄 =
12 cm, 𝑃𝑅 = 14 cm dan 𝑄𝑈 = 6 cm. 
Luas ∆𝑃𝑄𝑅 = … 
a.  84 cm2  c.  42 cm2 
b. 72 cm2   d. 36 cm2 
 
 
 
11.  
 
 
 
 
Keliling bangun diatas adalah … 
a. 24 cm  c. 48 cm  
b. 36 cm  d. 56 cm 
12.  
 
 
 
Pada bangun PQRS diatas, panjang 
𝑃𝑄 = 16 cm, 𝑅𝑆 = 10 cm, dan 𝑆𝑃 = 8 
cm. Luas bangun PQRS adalah … 
a. 80 cm  c. 114 cm 
b. 104 cm  d. 128 cm 
 
KUNCI JAWABAN SOAL PRE TEST 
No. Jawaban Skor 
1. a. Lancip 1 
2. b. Siku-siku 1 
3. a. 1 1 
4. d. 47° 1 
5. 
a. 30° 
 
1 
6. 
b. 80° 
 
1 
7. 
b. 60 cm 
 
1 
8. 
c. 12 cm 
 
1 
9. 
b. 80 cm2 
 
1 
10. 
b. 40 cm2 
 
1 
11. 
c. 44 cm 
 
1 
12. d. 96 cm2 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUNCI JAWABAN SOAL POST TEST 
 
No. Jawaban Skor 
1. 
c. Tumpul 
 
1 
2. d. Sembarang 1 
3. c. 2 1 
4. 
a. 18° 
 
1 
5. 
c. 22° 
 
1 
6. 
c. 20° 
 
1 
7. 
b. 41 cm 
 
1 
8. b. 12 cm 1 
9. 
b. 75 cm2 
 
1 
10. 
c. 42 cm2 
 
1 
11. d. 56 cm 1 
12. 
b. 104 cm2 
 
1 
 
Kisi-kisi Angket Respon Siswa 
No Kriteria Indikator  Nomor 
1. Respon siswa a. Kemudahan 1, 2, 3 
b. Bahasa 4, 5 
c. Ketertarikan 6, 7, 8, 9, 10 
d. Materi 11, 12, 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANGKET RESPON SISWA 
Nama  :  
Kelas  : 
No. Absen : 
Petunjuk Pengisian 
1. Sebelum mengisi angket respon ini, pastikan Anda telah membaca dan menggunakan 
Modul materi Segitiga berbasis Etnomatematika untuk kelas VII SMP 
2. Anda dimohon memberikan tanda check list (√) pada kolom yang tersedia untuk 
menilai kualitas kepraktisan Modul materi Segitiga berbasis Etnomatematika 
untuk kelas VII SMP dengan keterangan : 
TS  = Sangat Tidak Setuju 
KS  = Tidak Setuju 
S  = Setuju 
SS  = Sangat Setuju 
No Pernyataan 
Alternatif Penilaian 
TS KS S SS 
1. 
Modul yang dibuat memudahkan saya belajar 
matematika di sekolah maupun dirumah 
    
2. Modul mudah dan praktis digunakan     
3. 
Petunjuk kegiatan dalam LKS jelas, sehingga 
mempermudah saya dalam melakukan kegiatan 
    
4. Modul menggunakan bahasa yang mudah dipahami      
5. Huruf yang digunakan sederhana dan mudah dibaca     
6. Tampilan modul ini menarik      
7. 
Variasi kegiatan, tugas, soal latihan, ilustrasi dan lain-
lain membantu saya mengembangkan kemampuan 
matematika saya 
    
8. 
Modul ini membuat saya senang mempelajari 
matematika 
    
9. 
Dengan menggunakan modul ini membuat belajar saya 
lebih terarah dan runtut 
    
10. 
Dengan menggunakan modul ini dapat membuat belajar 
matematika tidak membosankan 
    
11. 
Modul ini menjelaskan suatu konsep menggunakan 
ilustrasi masalah yang berkaitan dengan budaya di 
Indonesia 
    
12. 
Modul ini menggunakan contoh-contoh soal yang 
berkaitan dengan budaya di Indonesia 
    
13. 
Penyajian materi dalam modul mendorong saya untuk 
berdiskusi dengan teman-teman lainnya 
    
 
Kisi-Kisi Lembar Observasi Penggunaan Modul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Aspek Nomor 
1. Pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
2. Siswa 9, 10, 11 
3. Guru 12, 13 
LEMBAR OBSERVASI PENGGUNAAN MODUL 
Pokok bahasan  : 
Hari, tanggal  :   
Petunjuk pengisian  
1. Berilah tanda check list (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan 
kondisi di lapangan 
2. Keterangan berisi deskripsi yang diamati 
 
No. Aspek yang diamati Ya Tidak Keterangan 
1. Guru memberikan apersepsi dan 
motivasi sesuai modul 
   
2. Guru menjelaskan tujuan 
pembelajaran 
   
3. Siswa mengerjakan LKS secara 
berkelompok 
   
4. Guru membantu siswa yang kesulitan 
dalam mengerjakan LKS dalam 
modul 
   
5. Siswa maju mempresentasikan hasil 
pekerjaannya 
   
6. Siswa mengerjakan soal-soal latihan    
7. Siswa membuat kesimpulan 
pembelajaran hari ini 
   
8. Guru merefleksikan kesimpulan 
siswa 
   
9. Siswa fokus mengikuti pembelajaran    
10. Siswa aktif dalam pembelajaran    
11. Siswa memahami materi yang 
disampaikan 
   
12. Guru dapat menggunakan modul 
dengan mudah 
   
13. Penggunaan modul mempermudah 
guru dalam menyampaikan materi 
   
 
       Sleman,   2017 
        Observer 
 
        








ANALISIS PERHITUNGAN HASIL PENILAIAN BAHAN AJAR 
 
Skor Maksimal = 5 
Skor Minimal   = 1 
Banyak kelas interval = 5 
Jarak kelas interval = 
5−1
5
= 0,8 
Berdasarkan perhitungan diatas, dapat disusun tabel criteria sebagai berikut. 
No Rerata Skor Klasifikasi Sikap 
1 4,2 ≤ ?̅? < 5,0 Sangat Valid 
2 3,4 ≤ ?̅? < 4,2 Valid 
3 2,6 ≤ ?̅? < 3,4 Cukup Valid 
4 1,8 ≤ ?̅? < 2,6 KurangValid 
5 1,0 ≤ ?̅? < 1,8 Tidak Valid 
 
Berikut rincian hasil perhitungan penilaian validasi modul. 
Validator I II 
Skor tiap butir 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Banyak butir pernyataan - - 25 - - - - 2 20 3 
Rata-rata skor penilaian 3 4,04 
Rata-rata skor akhir 
penilaian 
3,52 
 
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Rerata Presentase
1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 3 3 4 2 3 1 2 4 4 4 3 2,35 2%
2 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3,25 3%
3 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 2,95 3%
4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 3 5 2 4 3,50 4%
5 4 2 2 4 1 4 4 3 4 2 2 2 2 2 4 4 2 5 1 2 2,80 3%
6 2 2 1 4 2 2 1 2 1 2 2 4 1 5 4 2 4 2 4 2 2,45 2%
7 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 3%
8 3 4 4 4 4 4 4 5 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3,65 4%
9 4 5 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 5 1 4 4 5 3 5 3 3,55 4%
10 3 3 4 3 2 4 4 4 1 4 5 3 5 5 3 3 4 3 3 3 3,45 3%
11 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 2,90 3%
12 2 3 2 4 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3,00 3%
13 1 2 2 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1,55 2%
14 3 3 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 1 4 5 3 5 4 3,70 4%
15 4 4 3 4 3 5 5 4 3 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4,25 4%
16 1 2 2 1 2 3 1 1 5 3 1 1 1 4 5 1 1 1 1 1 1,90 2%
17 3 1 3 2 3 5 3 4 3 4 5 2 3 3 3 2 3 3 3 1 2,95 3%
18 5 3 5 4 3 3 4 5 4 5 3 4 5 4 4 4 5 5 1 5 4,05 4%
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 5%
20 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3,20 3%
21 4 4 3 3 3 4 5 3 4 5 3 4 4 4 4 3 5 3 4 5 3,85 4%
22 2 2 1 1 1 3 4 1 4 5 2 1 4 3 4 3 5 2 2 1 2,55 3%
ANALISIS HASIL PENGISIAN ANGKET MOTIVASI I
23 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 2 3 4 2 4 3 4 2 4 3,60 4%
24 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 3 5 4 4 5 4 4 4,00 4%
25 3 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 5 3 5 3,65 4%
26 3 4 3 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3,80 4%
Jumlah 83 77 78 79 76 98 89 84 82 92 83 83 85 85 93 80 94 94 80 83
Presentase 64% 59% 60% 61% 58% 75% 68% 65% 63% 71% 64% 64% 65% 65% 72% 62% 72% 72% 62% 64% 3,27 65%
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Rerata Presentase
1 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3,25 65%
2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3,15 63%
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3,05 61%
4 4 4 2 2 4 2 4 4 2 2 4 2 2 3 2 2 2 4 2 4 2,85 57%
5 2 3 2 4 4 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 5 4 3,00 60%
6 2 2 2 4 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 4 2 4 2,70 54%
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 60%
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3,85 77%
9 4 4 3 2 3 3 4 3 3 4 2 4 4 1 2 3 3 3 5 5 3,25 65%
10 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 2 3 5 3 3 3 3 3 3 3,15 63%
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3,05 61%
12 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 2 3 5 5 3 3 3 3 3 3,25 65%
13 3 3 4 3 2 4 4 4 1 4 5 3 5 5 3 3 4 3 3 3 3,45 69%
14 4 4 3 3 3 4 5 3 4 5 3 4 4 4 4 3 5 3 4 5 3,85 77%
15 4 4 3 4 3 5 5 4 3 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4,20 84%
16 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 4,20 84%
17 4 4 4 5 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,05 61%
18 5 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 5 3 3 4 5 1 5 3,55 71%
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 100%
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 60%
21 3 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 4,10 82%
22 2 2 2 2 2 4 5 2 2 2 2 5 4 3 5 2 2 2 3 1 2,70 54%
23 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,60 92%
ANALISIS HASIL PENGISIAN ANGKET MOTIVASI II
24 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 3 4 4,10 82%
25 3 4 4 3 5 4 2 5 3 4 4 2 3 4 3 4 3 4 3 5 3,60 72%
26 4 4 3 3 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3,90 78%
Jumlah 94 89 86 89 83 95 94 87 87 85 90 91 96 96 94 87 92 92 90 100
Presentase 72% 68% 66% 68% 64% 73% 72% 67% 67% 65% 69% 70% 74% 74% 72% 67% 71% 71% 69% 77% 3,49 70%
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Jumlah Rata-rata
1 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 45 3,46
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4,00
3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 47 3,62
4 3 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 45 3,46
5 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 38 2,92
6 2 4 2 3 5 2 3 2 4 2 3 4 2 38 2,92
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4,00
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4,00
9 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 57 4,38
10 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 48 3,69
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4,00
12 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 5 5 46 3,54
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4,00
14 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 43 3,31
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4,00
16 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 5 3 48 3,69
17 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 46 3,54
18 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 54 4,15
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 5,00
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 3,00
21 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 56 4,31
22 3 3 2 3 2 4 2 3 4 2 3 5 2 38 2,92
ANALISIS HASIL PENGISIAN ANGKET RESPON
23 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 57 4,38
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 61 4,69
25 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 53 4,08
26 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 59 4,54
Jumlah 98 99 95 100 99 95 100 99 104 100 101 106 99 3,83
Rata-rata 3,77 3,81 3,65 3,85 3,81 3,65 3,85 3,81 4,00 3,85 3,88 4,08 3,81 3,83
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Skor Skor Maksimal Nilai Ketuntasan
1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 5 12 41,67 Tidak Tuntas
2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 5 12 41,67 Tidak Tuntas
3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 12 33,33 Tidak Tuntas
4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 12 33,33 Tidak Tuntas
5 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 6 12 50,00 Tidak Tuntas
6 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 12 25,00 Tidak Tuntas
7 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 6 12 50,00 Tidak Tuntas
8 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 12 16,67 Tidak Tuntas
9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 16,67 Tidak Tuntas
10 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 12 33,33 Tidak Tuntas
11 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5 12 41,67 Tidak Tuntas
12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 16,67 Tidak Tuntas
13 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 7 12 58,33 Tidak Tuntas
14 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 5 12 41,67 Tidak Tuntas
15 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 4 12 33,33 Tidak Tuntas
16 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 12 33,33 Tidak Tuntas
17 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 12 33,33 Tidak Tuntas
18 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6 12 50,00 Tidak Tuntas
19 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 9 12 75,00 Tuntas
20 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 12 33,33 Tidak Tuntas
21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 16,67 Tidak Tuntas
22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 8,33 Tidak Tuntas
23 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 12 25,00 Tidak Tuntas
ANALISIS HASIL PRE TEST
24 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 12 16,67 Tidak Tuntas
25 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 12 33,33 Tidak Tuntas
26 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5 12 41,67 Tidak Tuntas
34,62
Nilai Terendah = 8,33 Banyak Siswa Tuntas = 1
Nilai Tertinggi  = 75,00 Banyak Siswa Tidak Tuntas = 25
Jangkauan = 66,67 Presentase Kelulusan = 4%
Simpangan Baku  = 15,04
Rata-rata
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Skor Skor Maksimal Nilai Ketuntasan
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 9 12 75,00 Tuntas
2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 10 12 83,33 Tuntas
3 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 8 12 66,67 Tidak Tuntas
4 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 9 12 75,00 Tuntas
5 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 8 12 66,67 Tidak Tuntas
6 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 10 12 83,33 Tuntas
7 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 10 12 83,33 Tuntas
8 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6 12 50,00 Tidak Tuntas
9 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 7 12 58,33 Tidak Tuntas
10 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 9 12 75,00 Tuntas
11 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 9 12 75,00 Tuntas
12 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 6 12 50,00 Tidak Tuntas
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 100,00 Tuntas
14 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 8 12 66,67 Tidak Tuntas
15 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 10 12 83,33 Tuntas
16 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 7 12 58,33 Tidak Tuntas
17 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 8 12 66,67 Tidak Tuntas
18 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 9 12 75,00 Tuntas
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 100,00 Tuntas
20 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 6 12 50,00 Tidak Tuntas
21 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 8 12 66,67 Tidak Tuntas
22 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 7 12 58,33 Tidak Tuntas
23 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 12 83,33 Tuntas
ANALISIS HASIL POST TEST
24 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 8 12 66,67 Tidak Tuntas
25 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 8 12 66,67 Tidak Tuntas
26 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 10 12 83,33 Tuntas
71,79
Nilai Terendah = 50,00 Banyak Siswa Tuntas = 13
Nilai Tertinggi = 100,00 Banyak Siswa Tidak Tuntas = 13
Jangkauan = 50,00 Presentase Kelulusan  = 50%
Simpangan Baku = 13,556
Rata-rata


ANALISIS DESKRIPTIF KUALITATIF 
HASIL OBSERVASI PENGGUNAAN BAHAN AJAR 
 
No. Aspek Nomor Hasil 
1. Pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Pembelajaran berjalan lancar.  Guru 
memberikan apersepsi dan motivasi 
serta menjelaskan tujuan 
pembelajaran. Siswa mengerjakan 
kegiatan siswa secara berkelompok 
dan maju untuk mempresentasikan 
hasilnya. Awalnya siswa merasa 
ragu untuk maju menjelaskan 
kedepan, tapi dengan bantuan guru 
beberapa kelompok sempat 
mempresentasikan hasil 
pembelajaran.  
2. Siswa 9, 10, 11 
Beberapa siswa laki-laki tidak fokus 
dalam mengerjakan tugas tetapi 
tetap menyelesaikan kegiatan siswa 
dengan baik.  Siswa aktif dalam 
mengerjakan kegiatan kelompok 
dengan bertanya pada guru jika 
mengalami kesulitan.  
3. Guru 12, 13 
Modul mudah digunakan dan 
mempermudah penyampaian materi 






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah   : SMP Piri Ngaglik 
Mata Pelajaran          : Matematika  
Materi Pokok  : Segiempat dan Segitiga 
Kelas/semester  : VII/Genap 
Alokasi Waktu             : 2 x 40 menit 
A. Standar Kompetensi 
6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta mentukan ukurannya 
B. Kompetensi Dasar 
6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya 
C. Indikator  
1. Mengidentifikasi jenis-jenis segitiga berdasarkan sudutnya. 
2. Mengidentifikasi jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya. 
3. Menjelaskan  segitiga berdasarkan sifat-sifatnya. 
4. Mengidentifikasi sumbu simetri, simetri lipat dan simetri putar dari 
segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis segitiga berdasarkan sudutnya. 
2. Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-
sisinya. 
3. Siswa dapat menjelaskan  segitiga berdasarkan sifat-sifatnya. 
4. Siswa dapat mengidentifikasi sumbu simetri, simetri lipat dan simetri putar 
dari segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi 
 
E. Materi Pembelajaran 
 Pengertian segitiga 
  
 Segitiga adalah bidang datar yang dibatasi oleh tiga garis lurus dan 
membentuk tiga sudut 
  Jenis-jenis segitiga 
Jenis segitiga ditinjau dari panjang sisi-sisinya 
Nama 
bangun 
Segitiga sembarang Segitiga sama kaki Segitiga sama sisi 
Gambar 
 
 
 
Sifat-
sifat 
Panjang     BC   
AC 
Panjang     BC 
Panjang     BC 
  AC 
Besar           Besar       
Besar sudut 
          
 
Jenis segitiga ditinjau dari besar sudutnya 
Nama 
Bangun 
Segitiga Siku-siku Segitiga Lancip Segitiga Sembarang 
Gambar 
 
  
Sifat-
sifat 
    90   
    90   
    90   
 
Jadi, segitiga tumpul 
mempunyai 3 sudut 
lancip 
    90   
 
 
 
Jadi, segitiga siku-
siku mempunyai 1 
sudut siku-siku 
    90  
 
 
 
Jadi, segitiga 
tumpul mempunyai 
1 sudut tumpul 
 
 
 
 
Jenis segitiga 
Jumlah 
Simetri Putar Simetri Lipat Sumbu Simetri 
Segitiga Sama Kaki 1 1 1 
Segitiga Sama Sisi 3 3 3 
F. Metode Pembelajaran 
Metode Pembelajaran  : Penemuan terbimbing, Tanya Jawab, dan 
Diskusi 
G. Media Pembelajaran  
1. Modul segitiga 
2. Busur, penggaris, gunting 
H. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 
a. Guru membuka pelajaran dengan salam dan 
berdoa. 
b. Guru mengecek kehadiran siswa. 
c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
yakni tentang jenis dan sifat segitiga 
d. Guru membagikan modul kepada siswa 
e. Motivasi 
Guru memberikan penjelasan tentang 
pentingnya mempelajari materi ini dengan 
cara menampilkan permasalahan yang 
terdapat dalam modul 
f. Apersepsi 
Guru mengingatkan kembali materi 
mengenai jenis-jenis sudut dengan 
meminta siswa mengerjakan apersepsi di 
halaman 2. 
10 Menit 
Inti 
a. Siswa diminta melengkapi tabel pada 
modul halaman 4 
b.  Siswa mengerjakan Kegiatan Siswa 1 
secara berkelompok 
c. Sambil berkeliling Guru memberi bantuan 
seperlunya kepada siswa yang mengalami 
kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikan 
masalah pada LKS dalam kelompok 
60 Menit 
tersebut 
d. Siswa mempresentasikan hasil diskusi di 
depan kelas 
e. Siswa mengerjakan Latihan 1 dan  
bersama-sama mengecek jawaban dengan 
guru 
Penutup a. Siswa bersama-sama dengan guru 
merefleksi kegiatan yang telah dilakukan. 
b. Siswa bersama-sama dengan guru 
membuat kesimpulan mengenai jenis dan 
sifat segitiga. 
c. Guru menginformasikan kepada siswa 
bahwa pertemuan selanjutnya akan 
membahas tentang sudut luar dan sudut 
dalam segitiga  
d. Guru menutup pelajaran dan memberi 
salam. 
10 Menit 
 
I. Penilaian 
1. Lembar observasi 
2. Pekerjaan siswa didalam modul 
J. Sumber Pembelajaran 
Budhi, Wono Setya. 2008. Matematika SMP untuk Kelas VII 
Semester 2. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama 
Rahmawati, Fadila Dyah. 2016. Modul Segitiga Berbasis 
Etnomatematika untuk Kelas VII SMP. Universitas Negeri 
Yogyakarta 
 
     Sleman,     April 2017 
Guru,       Peneliti 
 
 
     Fadila Dyah Rahmawati 
     NIM. 13301241058 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah   : SMP Piri Ngaglik 
Mata Pelajaran          : Matematika  
Materi Pokok  : Segiempat dan Segitiga 
Kelas/semester  : VII/Genap 
Alokasi Waktu             : 2 x 40 menit 
A. Standar Kompetensi 
6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta mentukan ukurannya 
B. Kompetensi Dasar 
6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya 
C. Indikator  
1. Menghitung jumlah sudut dalam segitiga dan mengukur sudut luar segitiga 
2. Menggunakan hubungan antara sudut dalam dan sudut luar segitiga dalam 
menyelesaikan permasalahan 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menghitung jumlah sudut dalam segitiga dan mengukur sudut 
luar segitiga 
2. Menggunakan hubungan antara sudut dalam dan sudut luar segitiga dalam 
menyelesaikan permasalahan 
E. Materi Pembelajaran 
 Jumlah seluruh  sudut segitiga adalah      
 Besar sudut luar segitiga =  jumlah dua sudut dalam yang tidak 
berpelurus dengan sudut luar tersebut 
F. Metode Pembelajaran 
Metode Pembelajaran  : Penemuan terbimbing, Tanya Jawab, dan Diskusi 
G. Media Pembelajaran  
1. Modul segitiga 
2. Busur, penggaris, gunting 
H. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 
a. Guru membuka pelajaran dengan salam dan 
berdoa. 
b. Guru mengecek kehadiran siswa. 
c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
10 Menit 
yakni tentang garis sumbu, sumbu simetri, 
sumbu putar, sudut luar dan sudut dalam 
segitiga  
d. Motivasi 
Guru memberikan penjelasan tentang 
pentingnya mempelajari materi ini dengan 
cara menampilkan permasalahan yang 
terdapat dalam modul 
e. Apersepsi 
Guru mengingatkan kembali materi 
mengenai jenis dan sifat segitiga 
Inti 
 
f.  Siswa mengerjakan Kegiatan Siswa 2 dan 
Kegiatan Siswa 3 secara berkelompok 
g. Sambil berkeliling Guru memberi bantuan 
seperlunya kepada siswa yang mengalami 
kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikan 
masalah pada LKS dalam kelompok 
tersebut 
h. Siswa mempresentasikan hasil diskusi di 
depan kelas 
i. Siswa mengerjakan Latihan 2 dan  
bersama-sama mengecek jawaban dengan 
guru 
60 Menit 
Penutup e. Siswa bersama-sama dengan guru 
merefleksi kegiatan yang telah dilakukan. 
f. Siswa bersama-sama dengan guru 
membuat kesimpulan mengenai garis 
sumbu, sumbu simetri, sumbu putar, sudut 
luar dan sudut dalam segitiga. 
g. Guru menginformasikan kepada siswa 
bahwa pertemuan selanjutnya akan 
membahas tentang luas dan keliling 
segitiga. 
h. Guru menutup pelajaran dan memberi 
salam. 
10 Menit 
 
 
 
I. Penilaian 
1. Lembar observasi 
2. Pekerjaan siswa didalam modul 
J. Sumber Pembelajaran 
Budhi, Wono Setya. 2008. Matematika SMP untuk Kelas VII 
Semester 2. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama 
Rahmawati, Fadila Dyah. 2016. Modul Segitiga Berbasis 
Etnomatematika untuk Kelas VII SMP. Universitas Negeri 
Yogyakarta 
 
     Sleman,     April 2017 
Guru,       Peneliti 
 
 
     Fadila Dyah Rahmawati 
     NIM. 13301241058 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah   : SMP Piri Ngaglik 
Mata Pelajaran          : Matematika  
Materi Pokok  : Segiempat dan Segitiga 
Kelas/semester  : VII/Genap 
Alokasi Waktu             : 2 x 40 menit 
A. Standar Kompetensi 
6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta mentukan ukurannya 
B. Kompetensi Dasar 
6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya 
C. Indikator  
1. Menemukan rumus dan keliling segitiga 
2. Mengidentifikasi alas dan tinggi segitiga yang sekawan 
3. Menggunakan keliling dan luas segitiga dalam menyelesaikan 
permasalahan 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menemukan rumus dan keliling segitiga 
2. Siswa dapat mengidentifikasi alas dan tinggi segitiga yang sekawan 
3. Siswa dapat menggunakan keliling dan luas segitiga dalam menyelesaikan 
permasalahan 
E. Materi Pembelajaran 
Keliling segitiga (K) dengan sisi-sisi a cm, b cm dan c cm dapat dihitung 
dengan rumus         
Luas segitiga L dihitung dengan rumus   
 
 
             
F. Metode Pembelajaran 
Metode Pembelajaran  : Penemuan terbimbing, Tanya Jawab, dan Diskusi 
G. Media Pembelajaran  
1. Modul segitiga 
2. Busur, penggaris, gunting 
H. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 
a. Guru membuka pelajaran dengan salam 
dan berdoa. 
10 Menit 
b. Guru mengecek kehadiran siswa. 
c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
yakni tentang luas dan keliling segitiga 
d. Motivasi 
Guru memberikan penjelasan tentang 
pentingnya mempelajari materi ini dengan 
cara menampilkan permasalahan yang 
terdapat dalam modul 
e. Apersepsi 
Guru mengingatkan kembali materi 
mengenai rumus luas persegi  
Inti 
a. Siswa mengerjakan Kegiatan Siswa 4 
secara berkelompok 
b. Sambil berkeliling Guru memberi bantuan 
seperlunya kepada siswa yang mengalami 
kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikan 
masalah pada LKS dalam kelompok 
tersebut 
c. Siswa mempresentasikan hasil diskusi di 
depan kelas 
d. Siswa mengerjakan Latihan 3 dan  
bersama-sama mengecek jawaban dengan 
guru 
60 Menit 
Penutup a. Siswa bersama-sama dengan guru 
merefleksi kegiatan yang telah dilakukan. 
b. Siswa bersama-sama dengan guru 
membuat kesimpulan mengenai luas dan 
keliling segitiga. 
c. Guru menginformasikan kepada siswa 
bahwa pertemuan selanjutnya akan 
diadakan post test. 
d. Guru menutup pelajaran dan memberi 
salam. 
10 Menit 
 
I. Penilaian 
1. Lembar observasi 
2. Pekerjaan siswa didalam modul 
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KATA PENGANTAR 
 Assalammu’alaikum Wr. Wb. 
 Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat serta kehendak-
Nya sehingga kami dapat menyelesaikan modul pelajaran matematika yang berdasarkan 
kurikulum KTSP 2006. Modul ini disusun dengan menggunakan contoh-contoh dari 
kebudayaan dan peninggalan bersejarah yang ada di Indonesia. Kami berharap modul 
ini dapat memotivasi para peserta didik maupun pemakai yang lainnya dalam 
mempelajari matematika sehingga kualitas pendidikan matematika dapat ditingkatkan. 
  Keberhasilan penulisan modul ini berkat bantuan dan bimbingan dari 
banyak pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih. Kami sadar atas banyaknya 
kekurangan dalam penulisan modul ini, untuk itu kritik dan saran yang membangun 
sangat kami harapkan.  
 Wassalammu’alaikum Wr. Wb. 
        Yogyakarta, 01 April 2017 
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Judul Pembelajaran 
Kompetensi Dasar 
FITUR MODUL 
 
Tujuan pembelajaran  
Gambar salah satu budaya di Indonesia yang memiliki 
bentuk segitiga untuk memotivasi siswa 
iv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siswa mengingat 
kembali materi yang 
telah dipelajari 
Siswa membuat 
kesimpulan dari 
kegiatan yang 
telah dilakukan 
Contoh soal yang akan membantu siswa 
lebih memahami materi 
Kegiatan yang harus dilakukan 
siswa dalam pembelajaran 
Rangkuman materi yang telah 
dipelajari dari kegiatan siswa 
Siswa mengerjakan soal-
soal latihan untuk 
mengetahui pemahaman 
siswa tentang materi yang 
telah dipelajari 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
6. Memahami konsep segi empat dan 
segitiga serta menentukan 
ukurannya 
6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga 
berdasarkan sisi dan sudutnya 
 
6.3 Menghitung keliling dan luas 
bangun segitiga dan segiempat, 
serta menggunakannya dalam 
pemecahan masalah 
 
 
 Mengidentifikasi jenis-jenis segitiga berdasarkan sudutnya. 
 Mengidentifikasi jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya. 
 Menjelaskan  segitiga berdasarkan sifat-sifatnya. 
 Mengidentifikasi sumbu simetri, simetri lipat dan simetri putar dari segitiga 
sama kaki dan segitiga sama sisi 
 Menghitung jumlah sudut dalam segitiga dan mengukur sudut luar segitiga 
 Menggunakan hubungan antara sudut dalam dan sudut luar segitiga dalam 
menyelesaikan permasalahan 
 Menemukan rumus dan keliling segitiga 
 Mengidentifikasi alas dan tinggi segitiga yang sekawan 
 Menggunakan keliling dan luas segitiga dalam menyelesaikan permasalahan 
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Gambar 1. Rumah Adat Tambi Sulawesi Tengah 
 
Rumah adat Tambi memiliki keunikan pada desain atapnya. Atapnya yang terbuat dari 
ijuk atau daun  rumbia memanjang ke bawah dan berfungsi sekaligus sebagai dinding 
luar. Menurutmu jenis segitiga apakah yang terdapat pada atap rumah adat Tambi? 
 
 
 
 Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis segitiga berdasarkan sudutnya. 
 Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya. 
 Siswa dapat mengidentifikasi sumbu simetri, simetri lipat dan simetri putar dari segitiga sama 
kaki dan segitiga sama sisi 
 Siswa dapat menghitung jumlah sudut dalam segitiga dan mengukur sudut luar segitiga 
 Siswa dapat menggunakan hubungan antara sudut dalam dan sudut luar segitiga dalam 
menyelesaikan permasalahan 
 
Tujuan Pembelajaran :  
  
 
6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya 
JENIS DAN SIFAT SEGITIGA 
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Materi bangun segitiga berkaitan dengan materi sudut, segi empat, persamaan linear 
satu variabel dan operasi bilangan bulat. Untuk mengingat kembali, kerjakan soal-soal 
berikut. 
1. Nyatakan masing-masing sudut berikut dengan sudut lancip, siku-siku, atau tumpul.  
   a. b. c. 
 
 
   
d. 35°             e. 89°              f. 105° 
 
2. Gunakan busur derajat untuk mengukur besar tiap sudut berikut 
  a.       b. c.   
 
 
 
3. Selesaikan persamaan-persamaan berikut ini. 
  a. 3𝑥 + 45 = 180             b. 4𝑚 + 2𝑚 = 240  c. 
1
2
× 𝑝 × 8 = 48 
 
4. Tentukan luas kain batik yang dibeli ibu jika memiliki panjang 12 m dan lebar 5 m.  
 
 
 
 
 
APERSEPSI 
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A. PENGERTIAN SEGITIGA 
Perhatikan gambar berikut. 
  
Gambar 2. Atap bangunan di Tamansari   Gambar 3. Motif batik 8 penjuru mata angin 
Bentuk apakah yang dapat kamu temukan? Ya, segitiga 
Jadi, apakah segitiga itu? Mengapa sebuah benda dikatakan segitiga? Untuk lebih 
jelasnya perhatikan gambar berikut. 
Dari gambar disamping, Segitiga ABC memiliki 
3 sudut yaitu : 
∠𝐴 𝑎𝑡𝑎𝑢 ∠𝐵𝐴𝐶 𝑎𝑡𝑎𝑢 ∠𝐶𝐴𝐵 
∠𝐵 𝑎𝑡𝑎𝑢 ∠𝐴𝐵𝐶 𝑎𝑡𝑎𝑢 ∠𝐶𝐵𝐴 
∠𝐶 𝑎𝑡𝑎𝑢 ∠𝐴𝐶𝐵 𝑎𝑡𝑎𝑢 ∠𝐵𝐶𝐴 
 
Dari deskripsi diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa 
 
 
 
Segitiga adalah bidang datar yang dibatasi oleh tiga garis lurus dan 
membentuk tiga sudut 
 
Kesimpulan 
        SEGITIGA DAN JENIS-JENISNYA 
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B. JENIS SEGITIGA 
Jenis-jenis segitiga dapat ditinjau berdasarkan unsur-unsur berikut ini. 
1. Panjang sisi-sisinya 
2. Besar sudut-sudutnya 
 
1. Jenis Segitiga Ditinjau dari Panjang Sisinya 
Segitiga Sembarang Segitiga Sama Kaki Segitiga Sama Sisi 
 
 
 
Panjang 𝐴𝐵 ≠….≠…. Panjang 𝐴𝐶 =…. Panjang 𝐴𝐵 =…. =…. 
Besar ∠𝐴 ≠…. ≠ Besar ∠𝐴 =…. Besar sudut ∠𝐴 =…. =…. 
 
2. Jenis Segitiga Ditinjau dari Besar Sudutnya 
Segitiga Lancip Segitiga siku-siku Segitiga Tumpul 
 
 
 
∠𝐴 < … ° 
∠𝐵 < … ° 
∠𝐶 < … ° 
 
Jadi, segitiga tumpul 
mempunyai … sudut lancip 
∠𝐴 = … ° 
 
 
 
Jadi, segitiga siku-siku 
mempunyai … sudut siku-
siku 
∠𝐵 >…° 
 
 
 
Jadi, segitiga tumpul 
mempunyai … sudut tumpul 
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Tujuan Pembelajaran : Mengidentifikasi sumbu simetri, simetri lipat dan simetri putar 
dari segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi 
Waktu                        : 40 menit 
Alat                            : Penggaris, gunting 
 
 SIFAT-SIFAT SEGITIGA SAMA KAKI 
1. Perhatikan gambar dibawah ini.
 
Gambar 4.  Motif Batik Pucuk Rebung Riau 
 
2. Salin segitiga ∆𝐴𝐵𝐶 diatas kertas sesuai dengan panjang segitiga pada gambar 
dan potong dengan gunting.  
3. Gambarlah garis CD yang tegak lurus 
dengan AB 
 
 
 
Nama :  
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4. Jika ∆𝐴𝐵𝐶 dilipat menurut CD, maka ∆… dan ∆… akan saling berimpit. Jadi, 
∆… dan ∆… simetris terhadap garis CD. Maka CD merupakan sumbu simetri 
pada ∆𝐴𝐵𝐶 
5. Tempelkan segitiga ∆𝐴𝐵𝐶 pada segitiga pada gambar.  
6. Dengan membalik ∆𝐴𝐵𝐶 menurut sumbu CD, maka  
A   menempati B, ditulis 𝐴 → 𝐵   AC menempati …. 
C   menempati ….    ∠𝐴 menempati …. 
 
7. Berdasarkan langkah-langkah diatas, dapat disimpulkan bahwa 
 
 
 SIFAT-SIFAT SEGITIGA SAMA KAKI 
1. Perhatikan gambar dibawah ini 
Gambar 6. Motif Batik Tumpal 
 
2. Salin segitiga ∆𝐴𝐵𝐶 diatas kertas sesuai dengan panjang segitiga pada gambar 
dan potong dengan gunting.  
3. Gambar garis AD yang tegak lurus dengan 
BC, BE yang tegak lurus dengan AC dan CF 
yang tegak lurus dengan AB. 
 
 
 
Segitiga sama kaki memiliki … sumbu simetri, … simetri lipat,  
… cara menempati bingkainya dan … sumbu putar 
Kesimpulan 
SEGITIGA  
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4.  Lipatlah ∆𝐴𝐵𝐶 menurut garis AD. Apakah ∆𝐴𝐵𝐷 dan ∆𝐴𝐶𝐷 dapat berimpit 
dengan tepat? 
5. Lipatlah ∆𝐴𝐵𝐶 menurut garis BE. Apakah ∆𝐴𝐵𝐸 dan ∆𝐶𝐵𝐸 dapat berimpit 
dengan tepat? 
6. Lipatlah ∆𝐴𝐵𝐶 menurut garis CF. Apakah ∆𝐴𝐶𝐹 dan ∆𝐵𝐶𝐹 dapat berimpit 
dengan tepat? 
 
7. Tempelkan segitiga ∆𝐴𝐵𝐶 pada segitiga pada gambar. 
8. Baliklah ∆𝐴𝐵𝐶 menurut sumbu AD,  BE, dan CF. Berapa banyak segitiga sama 
sisi menempati bingkainya? 
9. Putarlah ∆𝐴𝐵𝐶 dengan 
1
3
 putaran, 
2
3
 putaran dan 1 putaran penuh 
Putaran Setelah diputar 
1
3
 putaran 
A   menempati … ditulis 𝐴 →… 
B   menempati … ditulis 𝐵 →… 
C   menempati … ditulis 𝐶 →… 
2
3
 putaran 
A   menempati … ditulis 𝐴 →… 
B   menempati … ditulis 𝐵 →… 
C   menempati … ditulis 𝐶 →… 
1 putaran penuh 
A   menempati … ditulis 𝐴 →… 
B   menempati … ditulis 𝐵 →… 
C   menempati … ditulis 𝐶 →… 
 
 
10. Berdasarkan langkah-langkah diatas, dapat disimpulkan bahwa 
 
 
 
Segitiga sama sisi memiliki … sumbu simetri, … simetri lipat,  
… cara menempati bingkainya dan … sumbu putar 
Kesimpulan 
Jadi,  AD,  BE, dan CF adalah …  
 SEGITIGA 
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1. Perhatikan gambar dibawah ini 
 
a. Sebutkan dua buah segitiga sama kaki yang salah satu sisinya PO 
b. Sebutkan dua segitiga siku-siku yang salah satu sisinya PO 
2. Perhatikan gambar dibawah ini 
 
a. Sebutkan segitiga lancip yang salah satu sisinya AB 
b. Sebutkan segitiga tumpul yang salah satu sisinya AB 
c. Sebutkan segitiga lancip yang salah satu sisinya OC 
3. Gambar dibawah menunjukkan pengubinan dengan segitiga sama sisi dengan panjang   
𝐴𝐵 = 1 cm 
 
a. Berapa banyak segitiga sama sisi yang panjang sisinya 1 cm? 
b. Berapa banyak segitiga sama sisi yang panjang sisinya 2 cm? 
c. Berapa banyak segitiga sama sisi seluruhnya? 
Latihan 
SEGITIGA  
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Tujuan Pembelajaran: Menghitung jumlah sudut dalam segitiga dan mengukur sudut 
luar segitiga 
Waktu                        : 40 menit 
Alat                            : Penggaris, gunting 
 
 MENGHITUNG JUMLAH SUDUT DALAM SEGITIGA 
1. Buatlah sebuah segitiga. Berilah pada tiap-tiap sudutnya dengan A, B dan C 
 
2. Guntinglah segitiga menjadi tiga bagian seperti pada gambar dibawah ini 
 
3. Letakkan potongan-potongan sudut di atas pada bidang datar sehingga ketiga 
titik sudutnya berimpit dan kaki-kaki sudutnya saling bersisian. 
 
4. Apakah ketiga sudut segitiga membentuk garis lurus?  
 
Nama :  
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5. Berdasarkan langkah-langkah diatas, dapat disimpulkan bahwa 
  
 
 
 SUDUT LUAR SEGITIGA 
 
Perhatikan gambar diatas. 
∠𝐶𝐵𝐷 disebut sudut luar 
∠𝐵𝐴𝐶, ∠𝐴𝐶𝐵 dan ∠𝐴𝐵𝐶 disebut sudut dalam 
∠𝐴𝐵𝐶 dan ∠𝐶𝐵𝐷 saling berpelurus, maka: 
∠𝐶𝐵𝐷 + ∠𝐴𝐵𝐶  = ……° 
  ∠𝐶𝐵𝐷 = …… ° − ∠𝐴𝐵𝐶  ……………(i)  
 
Jumlah sudut-sudut segitiga = 180°, maka: 
∠…… +∠ …… +∠𝐴𝐵𝐶 = 180° 
           ∠…… +∠ …… = 180° − ∠𝐴𝐵𝐶 ……………(ii) 
 
   Dari persamaan bentuk (i) dan (ii) didapatkan 
     ∠𝐶𝐵𝐷 =…… ° − ∠𝐴𝐵𝐶 
  ∠…… +∠ …… = …… ° − ∠𝐴𝐵𝐶 
     ∠…… = ∠…… +∠ …… 
 
 
Berdasarkan langkah-langkah diatas, dapat disimpulkan bahwa 
 
    
 
Besar sudut luar segitiga = ………………………………………….. 
Kesimpulan 
Jumlah sudut dalam segitiga = ……° 
Kesimpulan 
SEGITIGA  
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Tujuan Pembelajaran: Mengidentifikasi hubungan antara panjang dua sisi dengan sisi 
ketiga 
Waktu                        : 20 menit 
 
1. Lengkapilah tabel dibawah ini. 
Jenis Segitiga 𝑎 𝑏 𝑐 𝑎 + 𝑏 𝑎 + 𝑐 𝑏 + 𝑐 
 
8 6 10 … … … 
 
8 7 9 … … … 
 
 
 
6 7 10 … … … 
 
Dari tabel diatas, diperoleh hubungan sebagai berikut 
1. 𝑎 + 𝑏 selalu ………………… dari 𝑐, atau 𝒂 + 𝒃 … 𝒄 
2. 𝑎 + 𝑐 selalu ………………… dari 𝑏, atau 𝒂 + 𝒄 … 𝒃 
3. 𝑏 + 𝑐 selalu ………………… dari 𝑎, atau 𝒃 + 𝒄 … 𝒂 
Nama :  
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Dengan demikian dapat kita simpulkan  
 
 
2. Lengkapilah tabel dibawah ini berdasarkan data dari tabel sebelumnya. 
Jenis Segitiga 𝑎2 𝑏2 𝑐2 𝑎2 + 𝑏2 𝑎2 + 𝑏2 dibandingkan 𝑐2 
Segitiga siku-siku      
Segitiga lancip      
Segitiga Tumpul      
 
  
Dari langkah diatas dapat kita simpulkan   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jenis Segitiga 𝑎2 + 𝑏2 dibandingkan 𝑐2 
Segitiga siku-siku  
Segitiga lancip  
Segitiga Tumpul  
 
Kesimpulan 
Untuk setiap segitiga selalu berlaku bahwa ……………………... 
…………………………………………………………………….. 
Kesimpulan 
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1. Manakah yang dapat membentuk segitiga dari tiga garis yang panjangnya diketahui 
sebagai berikut. 
a. 6 cm, 4 cm, dan 7 cm 
b. 10 cm, 6 cm, dan 3 cm 
c. 7 cm, 6 cm, dan 5 cm 
 
2.   Pada gambar dibawah, diketahui besar ∠𝐵𝐴𝐶 = 60° dan ∠𝐶𝐵𝐷 = 140°. Hitunglah 
besar ∠𝐴𝐶𝐵.  
 
 
3. Hitunglah nilai x pada gambar dibawah ini. 
 
 
 
  
Latihan 
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Gambar 7. Kapal Phinisi 
Beberapa layar pada kapal Phinisi berbentuk segitiga. Alas dan tinggi segitiga tersebut 
tersebut masing-masing 3 m dan 4 m. Berapakah keliling dan luas layar tersebut? 
 
 Siswa dapat menemukan rumus dan keliling segitiga 
 Siswa dapat mengidentifikasi alas dan tinggi segitiga yang sekawan 
 Siswa dapat menggunakan keliling dan luas segitiga dalam menyelesaikan permasalahan 
 
 
 
Tujuan Pembelajaran :  
  
 
6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat, serta 
menggunakannya dalam pemecahan masalah 
Kompetensi Dasar 
KELILING DAN LUAS SEGITIGA 
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APERSEPSI  
Mari mengingat kembali tentang luas persegi panjang. 
 
Persegi panjang ABCD memiliki panjang 16 cm dan lebar 10 cm. Berapa luas persegi 
panjang ABCD? 
 
 
 
Dina berjalan-jalan di kota Yogyakarta. Dina 
mengunjungi tempat-tempat wisata budaya 
seperti Candi Prambanan, Keraton dan 
Malioboro. Dina menginap di salah satu 
hotel di area Malioboro. Dina memutuskan 
untuk mengunjungi Candi Prambanan 
terlebiha dahulu. Jarak Malioboro ke Candi 
Prambanan adalah 20 km. Jarak Candi 
Prambanan ke Keraton adalah 15 km. Dina 
kemudian kembali ke hotel dari Keraton 
yang mempunyai jarak 8 km.  
 
Berapa jarak yang telah ditempuh Dina? 
 
 ...... + …… +……. = …… 
       KELILING SEGITIGA 
Luas ABCD  = ……………. × ……………… 
        = ……………. × ……………… 
                   = ………..  
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Jarak yang ditempuh Dina jika digambarkan adalah 
 
Karena jarak yang ditempuh Dina membentuk sebuah segitiga, maka keliling ∆𝐻𝐶𝐾 
adalah  
𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 ∆𝐻𝐶𝐾 = 𝐻𝐶 + 𝐶𝐾 + 𝐻𝐾 
 𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 ∆𝐻𝐶𝐾 = 20 + 15 + 8 
      = 43 𝑘𝑚 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jawab: 
K = 3 + 4 + 5 
    = 12 m 
Contoh 
Ibu membeli kain batik dan 
memotongnya menjadi segitiga. Jika 
kain batik yang telah dipotong ibu 
memiliki panjang-panjang sisi 3 m, 4 
m dan 5 m. Berapa keliling kain batik 
ibu? 
 
Keliling segitiga (K) dengan panjang sisi a cm, b cm dan c cm adalah : 
K = …… + ……. + ……. 
Kesimpulan 
SEGITIGA  
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Tujuan Pembelajaran: 1. Menemukan rumus luas segitiga menggunakan rumus luas 
persegi 
                                     2. Mengidentifikasi alas dan tinggi yang sekawan segitiga 
Waktu                        :  30 menit 
 LUAS SEGITIGA 
 
 
  Gambar 8. Motif batik tambal 
 
Dari gambar diatas, batik memililiki panjang 4 persegi dan lebar 3 persegi 
 
 
 
Luas batik = ……………. × ……………… 
       = ……………. × ……………… 
                  = ……….. persegi 
Nama :  
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Luas persegi 𝐴𝐵𝐶𝐷 = Luas ∆  …  +  Luas ∆ … 
Luas persegi 𝐴𝐵𝐶𝐷 =  2 × Luas ∆ …   (karena Luas ∆ …   = Luas ∆ …   ) 
 𝐴𝐵 × …      =  2 × Luas ∆ … 
Luas ∆ …   =  
1
2
×   …   ×   … 
Karena  …  adalah alas dan   …   adalah tinggi, maka  
Luas ∆ …   =
1
2
×  ….   ×  …. 
 
 
Dari kegiatan diatas, dapat disimpulkan bahwa  
 
  Luas segitiga (L) = ………………………………….. 
Kesimpulan 
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 ALAS DAN TINGGI SEGITIGA YANG SEKAWAN 
Perhatikanlah alas dan tinggi yang sekawan untuk segitiga-segitiga berikut. 
SEGITIGA SIKU-SIKU 
   
  
 
SEGITIGA SEMBARANG 
 
 
 
 
Luas ∆𝐴𝐵𝐶 =  
1
2
× 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 
        =  
1
2
×   …   ×    … 
 
Luas ∆𝐴𝐵𝐶 =  
1
2
× 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 
        =  
1
2
×   …  ×    … 
 
Luas ∆𝐴𝐵𝐶 =  
1
2
× 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 
        =  
1
2
×  …   ×    … 
 
Luas ∆𝐴𝐵𝐶 =  
1
2
× 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 
        =  
1
2
×   …   ×    … 
 
Luas ∆𝐴𝐵𝐶 =  
1
2
× 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 
        =  
1
2
× 𝐴𝐵 × 𝐴𝐶  
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Hitunglah luas ∆𝐴𝐵𝐶, jika panjang AB = 14 cm 
AD = 12 cm, dan BC = 16 cm. 
Jawab : 
Tinggi AD sekawan dengan BC, maka  
Luas ∆𝐴𝐵𝐶 =
1
2
× 𝐵𝐶 × 𝐴𝐷 
         =
1
2
× 12 × 16 
         = 96 𝑐𝑚2 
Contoh 
     
SEGITIGA TUMPUL 
  
 
 
 
Apa yang dapat kamu simpulkan? 
 
 
 
 
 
 
 
Tinggi harus tegak lurus dengan alas yang sekawan 
 
Kesimpulan 
Luas ∆𝑃𝑄𝑅 =  
1
2
× 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 
        =  
1
2
×   …   ×    … 
 
Luas ∆𝑃𝑄𝑅 =  
1
2
× 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 
        =  
1
2
×  …   ×    … 
 
Luas ∆𝑃𝑄𝑅 =  
1
2
× 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 
        =  
1
2
×   …   ×    … 
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1. Diketahui keliling suatu segitiga adalah 96 cm. Panjang dua sisinya masing-masing 
adalah 30 cm dan 21 cm. Hitung panjang sisi ketiga.  
 
2. Dalam ∆𝑃𝑄𝑅 disamping, panjang 𝑃𝑄 = 8 cm, 
𝑃𝑅 = 16 cm, dan 𝑅𝑇 = 12 cm. Hitunglah luas 
∆𝑃𝑄𝑅 dan panjang 𝑆𝑄. 
 
 
3.  Pada bangun PQRS disamping, panjang 𝑃𝑄 =
16 cm, 𝑅𝑆 = 10 cm, dan 𝑆𝑃 = 8 cm. Luas 
bangun PQRS adalah … 
 
 
 
 
 
 
 
Latihan 
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1. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh tiga sisi dan 
mempunyai tiga titik sudut. 
2. Jenis-jenis segitiga ditinjau dari panjang sisinya 
a. Segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisinya 
tidak sama panjang 
b. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang dua sisinya sama 
panjang 
c. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama 
panjang 
3. Jenis-jenis segitiga ditinjau dari besar sudutnya 
a. Segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya sudut 
lancip (< 90°) 
b. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya 
siku-siku (90°) 
c. Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya 
sudut tumpul (> 90°) 
4. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180° 
5. Jumlah dua sisi segitiga selalu lebih panjang dari sisi ketiga. 
Jika a, b, dan c adalah sisi-sisi segitiga, maka ketiganya harus 
memenuhi : 
𝑎 + 𝑏 > 𝑐 
𝑎 + 𝑐 > 𝑏 
𝑏 + 𝑐 > 𝑎 
6. Untuk segitiga ABC yang memiliki sisi-sisi a, b, dan c (c sisi 
terpanjang) berlaku : 
Jika 𝑎 + 𝑏 < 𝑐 maka ABC adalah segitiga tumpul 
Jika 𝑎 + 𝑏 = 𝑐 maka ABC adalah segitiga siku-siku 
Jika 𝑎 + 𝑏 > 𝑐 maka ABC adalah segitiga lancip 
7. Besar sudut luar suatu segitiga sama dengan jumlah dua sudut 
dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar 
8. Keliling (K) segitiga dengan panjang a cm, b cm dan c cm 
adalah  K = a + b + c 
9. Luas segitiga = 
1
2
× 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 
10. Tinggi segitiga harus tegak lurus dengan alas yang sekawan 
 
Rangkuman 
SEGITIGA  
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UJI KOMPETENSI 
1.  
 
 
 
 
Pada gambar diatas, besar ∠𝐶 =… 
a. 58°  c. 128°   
b. 68°  d. 148° 
2.  
 
 
Pada gambar diatas, Pada gambar 
diatas, besar ∠𝐿 =…  
a. 20°    c. 80° 
b. 60°  d. 140° 
 
3. Besar sudut-sudut sebuah segitiga 
berturut-turut adalah 2𝑥°, 4𝑥°, dan 
6𝑥°. Jenis segitiga tersebut adalah 
… 
a. Segitiga lancip 
b. Segitiga siku-siku 
c. Segitiga tumpul 
d. Segitiga sembarang 
 
4. Pada ∆𝐴𝐵𝐶, panjang AB = AC, dan 
besar sudut ∠𝐵𝐴𝐶 = 70°. Besar 
sudut ∠𝐴𝐵𝐶 = … 
a. 40°  c. 70° 
b. 55°  d. 110° 
5.  
 
 
 
Pada gambar diatas, ∆𝐴𝐵𝐶 
memiliki panjang 𝐴𝐶 = 6 cm dan 
𝐴𝐵 = 12 cm. Keliling ∆𝐴𝐵𝐶 = … 
a. 18 cm  c. 30 cm 
b. 24 cm  d. 36 cm 
6.  
 
 
 
 
Luas ∆𝐴𝐵𝐶 pada gambar diatas 
adalah … 
a. 30 cm2  c. 65 cm2 
b.  60 cm2 d. 156 cm2 
7.  
Pada gambar diatas, nilai x = … 
a. 17,5°    c. 70° 
b. 27,5°   d. 110° 
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Setelah mengerjakan Uji Kompetensi, cocokkan jawabanmu dengan Kunci 
Jawaban yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang 
benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui nilai akhir kamu 
 
 
 
Berapa nilaimu? 
Jika nilaimu ≥ 75, kamu dapat melanjutkan ke materi selanjutnya. Jika 
nilaimu < 75 pelajari lagi materi ini. Bertanyalah pada guru atau temanmu 
jika masih merasa kesulitan. 
Nilai akhir =
Jumlah skor
9
× 100 
UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT 
8.  
 
 
 
Luas ∆𝐴𝐵𝐶 pada gambar diatas 
adalah … 
a. 180 cm2 c.  150 cm2 
b. 120 cm2  d.  90 cm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  
 
Pada gambar diatas, panjang 𝑃𝑄 =
12 cm, 𝑃𝑅 = 14 cm dan 𝑄𝑈 =
6 cm. Luas ∆𝑃𝑄𝑅 = … 
a.  84 cm2  c.  42 cm2 
b. 72 cm2   d. 36 cm2 
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KUNCI JAWABAN 
No. Jawaban 
1. A. 58° 
2. B. 60° 
3. B. Segitiga siku-siku 
4. B. 55° 
5. C. 30 cm 
6. A. 30 cm2 
7. B. 27,5° 
8. D. 90 cm2 
9. C. 42 cm2 
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